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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
БГАТУ - серебряный призёр 
Республиканской универсиады-2019 
Торжественное награждение победителей Республиканской универсиады-2019 прошло 10 ноября в Республи­
канском государственном училище олимпийского резерва. На церемонии присутствовали первый заместитель 
Главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель Белорусской федерации баскетбола 
Максим Рыженков, заместитель Министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай, заместитель 
Министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля, председатель Белорусской ассоциации 
студенческого спорта, чемпион XXIX летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Александр Богданович. 
Кубок и грамота на церемонии были вручены проректору по учебной и воспитательной работе Позднякову В.М. 
и заведующему кафедрой физического воспитания и спорта Григорову А.В. 
Справочно: 
В Республиканской универсиаде-2019 сборные команды БГАТУ приняли 
участие в 25 спортивных дисциплинах. Наибольшего успеха наши спорт­
смены достигли в следующих видах спорта: 2-е место - таиландский 
бокс (тренеры-преподаватели - Григоров А.В., Степанов М.Н., Жу­
ковский Ю.Н.), 3-е место - тяжёлая атлетика (тренер-преподаватель 
- Свиридов Ю.В.), 6-е место - бокс (тренер-преподаватель Мацке-
ло В.И.) и волейбол (мужчины, тренер-преподавательЖданович А.Ф.) . 
